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ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
Сапрыкина Т.В., Андреев Б.Е.
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия
Современное устройство Бюджетной системы Российской Федерации 
складывалось на протяжении многих десятков лет. С выходом Российской 
Федерации из состава СССР и образованием в декабре 1991 года Российской 
Федерации как самостоятельного государства изменилась и ее бюджетная 
система.
Бюджетный Кодекс Российской Федерации констатирует, что бюджетная 
система Российской Федерации состоит из бюджетов следующих уровней:
• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации;
• бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
территориальных государственных внебюджетных фондов;
• местные бюджеты, в том числе:
-  бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга;
-  бюджеты городских и сельских поселений [1].
Согласно ст. 14 Бюджетного кодекса, бюджет субъекта Российской 
Федерации (региональный бюджет) предназначен для исполнения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации. То есть, бюджет субъекта 
Российской Федерации -  форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 
предметам ведения субъекта Российской Федерации. Бюджет субъекта 
Федерации формируется в расчете на финансовый год. Использование 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации Бюджет 
субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджет 
территориального государственного внебюджетного фонда предназначены для 
исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
Экономическую основу деятельности органов государственной власти 
субъекта Федерации составляют региональное имущество, средства 
Регионального бюджета и территориальных государственных внебюджетных 
Фондов, а также имущественные права субъекта.
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В состав собственности субъекта Федерации входят средства 
регионального бюджета, территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, ценные бумаги, имущество унитарных предприятий, 
региональных государственных учреждений, земли, природные ресурсы, 
объекты культурного наследия регионального значения и иное имущество. От 
имени субъекта Федерации полномочия собственника осуществляют депутаты 
и уполномоченный региональный исполнительный орган власти. Порядок 
управления и распоряжения государственной собственностью определяется 
региональным законодательством.
Из всей совокупности задач, стоящих перед государством, особое 
значение придается поддержанию уровня жизни населения, обеспечивая его 
дальнейшее развитие.
Полномочия органов государственной власти субъекта Федерации по 
предметам совместного ведения осуществляются органами власти 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета). Осуществление полномочий может 
дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета и 
федеральных государственных внебюджетных фондов, в том числе в 
соответствии с федеральными целевыми программами.
Бюджет субъекта Федерации и свод бюджетов муниципальных 
образований, входящих в его состав (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации.
Совместно за счет средств федерального бюджета, средств областного 
бюджета и средств местных бюджетов финансируются следующие виды расходов:
• государственная поддержка отраслей промышленности (за 
исключением атомной энергетики), строительства и строительной индустрии, 
газификации и водоснабжения, сельского хозяйства, автомобильного и речного 
транспорта, связи и дорожного хозяйства, метрополитена;
• обеспечение правоохранительной деятельности;
• обеспечение противопожарной безопасности;
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно­
изыскательские работы;
• обеспечение социальной защиты населения;
• обеспечение охраны окружающей природной среды;
• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий межрегионального масштаба;
• развитие рыночной инфраструктуры;
• обеспечение развития федеративных и национальных отношений;
• обеспечение деятельности региональных избирательных комиссий;
• обеспечение деятельности региональных средств массовой 
информации.
Значительную долю доходов региональных бюджетов составляют 
налоговые поступления. Основным документом, регулирующим налоговую 
систему России является Налоговый кодекс. Также, как и в бюджетном кодексе,
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ст. 12 НК РФ установлены следующие виды налогов и сборов: федеральные, 
региональные и местные [2].
Данная классификация налогов обусловлена зависимостью от уровня 
законодательного регулирования, установления налогов и их элементов. 
Установление федеральных налогов, порядок их исчисления и уплаты 
регулируется Налоговым кодексом России. Региональные налоги 
законодательно регулируются НК РФ и, в отношении отдельных элементов 
налогов, законами субъектов Российской Федерации. Местные налоги, 
соответственно -  НК РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований о налогах [5].
Налоговые доходы от региональных налогов подлежат зачислению в 
бюджет субъекта России. При этом, налоговые доходы от региональных 
налогов могут быть переданы полностью или частично органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующие 
местные бюджеты в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации четко определен перечень 
налогов и их доля отчислений в региональные бюджеты. Нормативы 
отчислений от налоговых доходов в бюджеты субъектов России в 2013 г. по 
некоторым налогам представлены в табл. 1.
Таблица 1
Нормативы отчислений налоговых доходов 
в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2013 г._______________
Вид налога
Доля поступлений 
в бюджет субъекта 
Федерации, %
Налог на имущество организаций 100
Налог на игорный бизнес 100
Транспортный налог 100
Налог на прибыль организаций (в части бюджета субъекта) 100
Налог на прибыль организаций (соглашения о разделе продукции) 80
Налог на доходы физических лиц 80
Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья 50
Акцизы на спиртосодержащую продукцию 50
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла
100
Акцизы на алкогольную продукцию (в зависимости от вида 
продукции)
40-100
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
Налог на добычу полезных ископаемых (кроме полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья и 
общераспространенных полезных ископаемых)
60
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
исключая внутренние водные объекты)
80
№ ор за пользование объектами животного мира 100
Единый налог по упрощенной системе налогообложения 100
Г осударственная пошлина (подлежащая зачислению по месту 
государственной регистрации, совершения юридически значимых 
Щеиствий или выдачи документов)
100
При установлении региональных налогов законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены
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Налоговым кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые 
ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения 
не установлены НК РФ.
Посредством использования налогового механизма субъекты Российской 
Федерации могут влиять на социально-экономическое развитие региона, 
инвестиционную привлекательность региона, уровень социальной 
напряженности населения за счет целенаправленного регулирования величины 
ставок, налоговых льгот.
От налоговой политики, проводимой субъектом Федерации, зависит и 
уровень исполнения бюджета, его рост либо сокращение в отношении 
налоговых доходов. Динамика налоговых доходов на примере Белгородской 
области представлена в табл. 2.
Как видно из данных табл. 2, наибольшие поступления приходятся на налог 
на прибыль организаций. Однако в 212 г. наблюдается его абсолютное 
уменьшение на 6407 млн. руб., снижается и сумма собранного налога на 
имущество организаций. Несмотря на рост остальных налогов, в целом в 2012 г. п 
сравнению с 2011 г. наблюдается снижение налоговых доходов на 3722 млн. руб.
Таблица 2
Динамика отдельных налоговых доходов бюджета Белгородской области 
________________________ за 2011-2012 гг. млн. руб.______________________________
Вид налогового дохода Год Абсолютноеотклонение2011 2012
Налог на прибыль организаций 25602 19195 -6407
Налог на доходы физических лиц 8045 9083 1038
Акцизы 2727 3220 493
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 1077 1383 306
Единый сельскохозяйственный налог 20 21 1
Налог на имущество организаций 4543 5479 936
Транспортный налог 1306 1147 -159
Налог на добычу полезных ископаемых 485 553 68
Прочие налоговые доходы 59 61 2
Всего 43864 40142 -3722
Структура налоговых доходов бюджета Белгородской области за 2011 и 
2012 гг. представлена на рис.
а л
/ V
12 011г. 
12012 г.
Рис. Структура налоговых доходов бюджета Белгородской области за 2011-2012 гг
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Наибольшая доля налоговых поступлений (более 50% в 2011 г. и более 
40% в 2012 г.) приходится на налог на прибыль организаций, следовательно, 
снижение налоговых доходов бюджета субъекта напрямую связано со 
снижением общей суммы его поступлений. Достаточно стабильными в 
условиях современной экономики остаются налог на доходы физических лиц, 
составляющий около 20% налоговых доходов, и налог на имущество 
организаций, составляющий около 10% налоговых доходов, имеющие 
тенденцию роста.
Таким образом, эффективность использования налогового механизма 
зависит от того, как государство формирует бюджет, учитывает внутреннюю 
сущность налогов, законы их движения. Бюджетно-налоговая политика 
определяется ролью налогов в обществе, которая тесно связана с 
формированием бюджетов. Переход к рыночной экономике возлагает на 
государство функции как по мобилизации денежных средств в бюджет, так и 
более рациональному их использованию на благо общества.
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НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ В РОССИИ: ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Попков С.В., н. рук. Соловьева Н.Е. 
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия 
В Российской Федерации и во многих зарубежных странах проблема 
неуплаты налогов по-прежнему вызывает озабоченность налоговых органов. 
Масштабы уклонения от уплаты налогов вынуждают государство в лице 
исполнительных органов власти разобраться в этом социальном и правовом 
явлении, понять его причины, а также раскрыть нормативно-правовую среду, при 
помощи которой представляется возможным преодолеть сформировавшееся в 
°бществе негативное отношение к налогообложению. В качестве одного из 
^ Д ств , призванных стимулировать положительное отношение граждан к
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